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Геометрия Лобачевского – геометрическая теория, основанная на 
тех же основных посылках, что и обычная евклидова геометрия, за 
исключением аксиомы о параллельных, которая заменяется на акси-
ому о параллельных Лобачевского. 
Евклидова аксиома о параллельных гласит: через точку, не лежа-
щую на данной прямой, проходит только одна прямая, лежащая с 
данной прямой в одной плоскости и не пересекающая её. В геометрии 
Лобачевского вместо неё принимается следующая аксиома: через 
точку, не лежащую на данной прямой, проходят по крайней мере две 
прямые, лежащие с данной прямой в одной плоскости и не пересека-
ющие её. 
Геометрия Лобачевского называется неевклидовой геометрией, 
или специально гиперболической неевклидовой геометрией. Пред-
ставлена она была Лобачевским в 1826 году. 
Модели геометрии Лобачевского дали доказательство её непроти-
воречивости, точнее показали, что геометрия Лобачевского столь же 
непротиворечива, как геометрия Евклида. Сам Лобачевский дал ос-
новы своей аналитической геометрии, и тем самым он уже фактиче-
ски наметил такую модель. Тем не менее, само понятие о модели про-
яснилось в работах Бельтрами, Клейна, Пуанкаре и других. 
Геометрия Лобачевского стала возможной теорией реального про-
странства, что нашло приложение в общей теории относительности, 
а также специальной (частной) теории относительности. Так же гео-
метрия Лобачевского помогла построить теорию аморфных функций, 
нашла применение в теории чисел. 
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